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Chinese Economy has been growing at rapid speed for more than thirty 
years and have become the second largest country in the world. many scholars 
consider that fiscal expenditure, expenditure competition and fiscal 
decentralization, together calling “Chinese-style Federalism”, are important 
driving forces to accelerate the growth of economy. But not only the speed of 
economy growth but also the quality count.  
 In the same time, “Chinese-style Federalism” may bring some side effect. 
For example, over-decentralization, harmful use of fiscal expenditure, furious 
fiscal competition and Promotion tournament may cause GDP growth slowing 
down, efficiency-collapse, market segmentation and environmental pollution. 
Thus figure out how “Chinese-style Federalism” effect the quality of the 
economy growth is important. 
This paper utilizes “Comprehensive Development Index” as explained 
variable to measure the efficiency of economy growth, and fiscal expenditure, 
expenditure competition and fiscal decentralization as explaining variable to 
identify the path above forces effect the quality of the economy growth. 
Results show that the best fiscal decentralization level is lower when 
computed according to the quality of the economy growth. Also raise fiscal 
expenditure excessively could not raise the quality of the economy growth. And 
expenditure competition may affect the quality of the economy growth 
nonlinearly. All lead to the conclusion that “Chinese-style Federalism” may not 
bring the quality of the economy growth at perfect state.   
As for policy proposal, central government need to guide the fiscal 
expenditure of the local government and set more quality index like 
environmental index, livelihood index and innovation index in performance 
assessment rather than quantity index, opinion from independent agencies also 
















sustainable and expandable way rather than the cut-throat competition to promote 
the quality of the economy. In addition, local government need to support SOE 
reform and bring in key performance index from people. 
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我国自改革开放以来经历了 30 多年的经济高速增长，1978 年我国 GDP
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